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MOTTO
                
     
Artinya : ‘’dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu,
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka
berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS An-Nisa 9) *
* Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: CV. J-ART, 2005)101
vPERSEMBAHAN
Sebuah karya ilmiah sederhana, tetapi penuh dengan perjuangan dan cerita
bagi saya ini, saya persembahkan bagi semua orang yang selalu mendukung
saya setiap saat dan setiap waktu. Pada mereka yang selalu tidak pantang
menyerah untuk kesuksesan saya. Pada mereka yang selalu tidak mengenal
lelah, entah itu panas menyengat ataupun dingin diterjang oleh hujan.
Pada mereka yang selalu saya cintai dan saya banggakan:
1. Kedua orang tua saya Ibu Hj. Latifa dan Bapak H. Suhaimi. Yang selama
ini selalu mengiringi langkah penulis dengan do’a dan berjuang tanpa lelah
untuk memberikan yang terbaik untuk masa depan penulis, tanpa
perjuangan beliau penulis tidak akan menjadi yang seperti sekarang ini.
Semoga Allah SWT membalas kebaikan kedua orang tua saya dengan
kebahagiaan dunia akhirat.
2. Untuk kakak yang telah menjadi penyemagat dan selalu memberikan
motivasi untukku.
3. Teman seperjuangan khususnya Prodi Pendidikan Islam kelas G angkatan
2011 yang selalu memberikan semangat dan menghibur ketika dalam
kepenatan.
4. Dan Almamaterku Institut Agama Islam Negri (IAIN) Jember serta
segenap Guru dan Dosen yang telah membimbing dan mengajariku sampai
akhirnya aku menjadi seperti sekarang ini
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ABSTRAK
Fais Zatul Ismah. 2016: Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
pada Anak Tunarungu Di SMPLB-BCD Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC)
Kaliwates Jember Tahun Pelajaran 2016/2017.
Pendidikan agama merupakan bagian terpenting yang harus dilaksanakan
dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik untuk
menjadi manusia yang berahklak mulia (bermoral)  sebab bangsa Indonesia
sedang mengalami krisis yang berkepanjangan, terutama krisis moral, memiliki
ilmu yang tinggi tanpa dibarengi dengan keimanan dan ketaqwaan dapat
membahayakan dan merusak tatanan hidup umat manusia itu sendiri, karena akan
melahirkan manusia-manusia yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa
mempedulikan kepentingan umum..
Fokus penelitian yang diteliti di skripsi adalah 1) Bagaimana perencanaan
pembelajaran PAI pada anak tunarungu di SMPLB-BCD (YPAC) Kaliwates
jember 2016/2017? 2) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI pada anak
tunarungu di SMPLB-BCD (YPAC) Kaliwates jember 2016/2017? 3) Bagaimana
evaluasi pembelajaran PAI pada anak tunarungu di SMPLB-BCD (YPAC)
Kaliwates Jember 2016/2017?
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran
PAI pada anak tunarungu di SMPLB-BCD (YPAC) Kaliwates Jember; 2)
Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran PAI pada anak tunarungu di SMPLB-
BCD (YPAC) Kaliwates Jember; 3) Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran PAI
pada anak tunarungu di SMPLB-BCD (YPAC) Kaliwates Jember.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian
berbentuk deskriptif. Tekhnik pengumpulan data menggunakan observasi,
wawancara dan dokumenter. Analisis data menggunakan analisis deskriptif
kualitatif model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi: reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan
triangulasi sumber dan metode.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan antara
lain: 1) Perencanaan pembelajaran PAI untuk anak tunarungu pada dasarnya sama
dengan sekolah pada umumnya, di SMPLB anak turunarungu mempunyai tingkat
kecerdasan dan pendengaran yang berbeda, oleh karena itu RPP disetiap anak
berbeda. Guru PAI membuat RPP sebanyak siswa yang ada di kelas. Hanya saja
guru di SMPLB sendiri mengumpulkan satu karena sebagai administrasi sekolah;
2) Pelaksanaan pembelajaran PAI bagi anak tunarungu haruslah di ulang-ulang
secara jelas dan perlahan serta tatapan seorang guru tidak boleh lengah dari siswa
agar siswa paham dengan ucapan yang dilakukan oleh guru, dan menggunakan
bahasa isyarat, bahasa bibir, dan mimik muka.; 3) Evaluasi pembelajaran PAI bagi
anak tunarungu di SMPLB melalui tes dan non tes. Tes yang harus diikuti
praktek, ulangan harian, sedangkan non tesnya dilakukan dengan cara guru
mengamati secara langsung perilaku maupun kemampuan akademik siswa selama
pembelajaran berlangsung.
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KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat
limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan
skripsi ini dengan lancar. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan
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